Necesitamos un sindicalismo bibliotecario?: Notas y apuntes para la reflexión sobre la condición de no identidad bibliotecaria en el ámbito laboral by Maya Corzo, Óscar
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